



































































































































A きれいにできている，B できている，C できていない


























































































































































と ICT なし群の技能に差があるとは考えにくく，ICT 機
器を活用した授業形態と活用しない授業形態で同程度の
技能向上があったものと推察される．ただし，実際に授
業実施前後の運動技能の変化を調べていない点は本研究
の限界として挙げられる．
まとめ
本研究では，班別学習を基本としながら ICT 機器を活
用せずに教員の指導による授業形態と ICT 機器を活用し
て教員の指導が最小限の授業形態の学習成果を比較した
結果，関心・意欲・態度の自己評価および思考・判断の
自己評価に対して，ICT 機器を活用した授業形態と活用
しない授業形態ともに同程度の学習成果が得られること
が示唆された．また，技能の自己評価および運動技能評
価に対しても ICT 機器を活用した授業形態と活用しない
授業形態ともに同程度の学習成果が得られることが示唆
された．
先行研究において，ICT機器の活用前後を比較してICT
機器の活用が器械運動の学習に効果的であることが報告
されている．岡本ら［1］は，教員養成課程の学生に対して
iPadを用いた跳び箱運動のビデオ映像のフィードバック
学習を実施したところ，自分の動きの良い点，悪い点を
基に動きを修正し，技能が向上することを報告している．
また，松坂［5］は，教員養成課程の学生に対して iPad を
用いた鉄棒運動（逆上がり，後方支持回転）のビデオ映
像のフィードバック学習を３回実施したところ，観察力
の育成，運動イメージの形成，グループ内での教え合い
などに役立つ可能性を報告している．さらに水島［6］は，
教員養成課程の学生に対してビデオカメラやノート型PC
等から構成されるマルチメディア教材システムを用いた
器械運動のビデオ映像のフィードバック学習を実施する
ことにより，「非日常的な運動といわれる器械運動が学習
者自身，あるいは他の学習者の映像が学習教材資料に代
わり，学習者自身にとって非日常的な運動が身近な運動
として感じることができるだけでなく活動中の学習者の
映像が教材資料になることによって，学習者同士の教え
合いが促されるようにもなった．」と述べている．しか
し，これらの先行研究においては ICT 機器を活用しない
統制群が設けられておらず，本研究で示されたように，
ICT 機器を活用しない授業形態でも同程度の学習成果が
得られていた可能性が考えられる．さらにもう１つの可
能性として，これらの先行研究の結果が，教員の指導に
加えて ICT 機器を活用することによる相乗的な学習成果
であるとも考えられる．しかし，この相乗効果があるか
どうかについては，本研究結果から提言できず，課題と
して残された．
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以上，教員の指導が最小限の場合でも，ICT 機器を活
用することによって学習者同士の学び合い，教え合いが
生じ，教員が指導した場合と同等の学習成果を得られる
可能性が示唆された．したがって，器械運動の知識や技
能が不十分ゆえに指導に困難を感じる教員は，積極的に
ICT 機器を活用して授業を実施することが有効と思われ
る．
なお，すでに器械運動の十分な指導力を持つ教員がICT
機器を活用することによって，学習成果がより向上する
かどうかについては，今後検討されるべき課題であろう．
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